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РОЗРОБКА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ВИХРОВИХ 
ГРАНУЛЯТОРІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА АМІАЧНОЇ СЕЛІТРИ 
 
Виробництво мінеральних добрив, зокрема, аміачної селітри, 
супроводжується викидами шкідливих речовин в атмосферу з газами, що 
відходять з грануляційного обладнання. Ці гази містять аміак та тверді включення 
– пил та дрібні гранули аміачної селітри. 
Вирішити питання утилізації твердих включень у газах, що відходять стає 
можливим завдяки розробці нових конструкцій грануляторів, наприклад вихрових 
грануляторів зваженого шару (ВГЗШ) зі змінною за висотою прощею перерізу 
робочого об’єму [1-9]. Завдяки виникненню в об’ємі гранулятора градієнтів 
складових швидкості руху газового потоку, який змінюється по висоті, 
створюються різні гідродинамічні умови для руху гранул. За висотою апарату 
відбувається розподіл гранул за діаметром або масою. Дрібні гранули не 
полишають робочий об’єм пристрою, а надходять в міжкільцевий простір 
гранулятора, а потім ежектуючим газовим потоком повертаються в зону 
гранулювання (рис. 1).  
 
Рисунок 1 – Схема робочого простору вихрового гранулятора: 1 – зона гранулювання і 
класифікації гранул; 2 – зона внутрішньої циркуляції ретуру; 3 – введення внутрішнього 
ретуру; 4 – теплоносій для ежектування; 5 – теплоносій для створення вихрового зваженого 
шару; 6 – відведення гранул товарної фракції 
Такі конструктивні рішення дозволяють підвищити ступінь екологічної 
безпечності виробництва, а також відмовитись від класифікуючого обладнання та 
вузла введення ретуру в гранулятор. Одночасне протікання декількох процесів в 
об’ємі одного апарату спрощує технологічну схему і зменшує матеріалоємність і 
енергоємність виробництва, покращує якість продукції. 
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